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二子山3号墳石室および閉塞方法模式図
（福井県立若狭歴史民俗資料館 1991年）
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井ノ内稲荷塚古墳石室
（大阪大学稲荷塚古墳発掘調査団 2002年）
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関連横穴式石室実測図 (1/200、二子山3号墳閉塞方法模式図および鳥土塚古墳をのぞく）
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